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La llengua escrita a les institucions cerverines 
del segle xviii 
JOSEP M. LLOBET I PORTELLA 
Introducció 
L'adveniment de la dinastia dels Borbons a la monarquía 
espanyola, situació que restà consolidada amb el desenllaç fa-
vorable a Felip V de la guerra de Successió, comportà una sèrie 
de mesures que incidiren fortament en les estructures de la so-
cietat catalana. L'àmbit de la llengua va ser, ben segur, un deis 
més afectats per les disposicions emanades dels governants es-
panyols durant el segle xviii. 
Dintre del conjunt del territori català, la ciutat de Cervera 
tingué, en aquell segle, un protagonisme indiscutible, en especial 
a partir de la regia decisió d'ordenar la construcció d'una Uni-
versitat literària, institució docent que havia de substituir a to-
tes les existents a Catalunya, a la capital de la Segarra. 
Tot aquest estat de coses, tant a nivell general del país com 
particular de la població, és evident que afectà a la llengua dels 
cerverins. Si bé l'expressió oral no degué patir canvis impor-
tants —potser no van anar més enllà de la introducció d'alguns 
castellanismes—, la llengua escrita forçosament en rebé les con-
seqüències. Però, fins a quin punt? ¿Quines entitats la van con-
servar i quines la substituïren pel castellà? Això és el que intenta 
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contestar, encara que sense pretendre l'exhauriment del tema, 
aquest estudi. La millor manera de fer-ho hem cregut que fóra 
l'anàlisi de les que suposem les principals institucions cerveri-
nes de l'època: l'Ajuntament, la Comunitat de Preveres, el no-
tariat i la Universitat. 
EI marc històric 
A la mort, sense descendència, del monarca espanyol Car-
les II, s'originà una disputa successòria entre Felip d'Anjou i l'ar-
xiduc Carles d'Àustria, tots dos pretendents al tron vacant, qvje 
aviat es transformà en un conflicte bèl·lic. Aquesta lluita, cone-
guda amb el nom de guerra de Successió, dins el territori català 
perdurà fins l'any 1714." 
Catalunya s'inclinà vers l'arxiduc, la qual cosa va fer que 
la victòria del pretendent Borbó, que regnà sota el nom de Fe-
lip V, comportés una sèrie de disposicions legislatives que te-
nien com a finalitat retallar el marc institucional propi del país 
i introduir un acusat uniformisme segons el model castellà. Din-
tre d'aquesta política, algunes de les mesures que afectaren a la 
llengua, foren les següents: 
1) La promulgació del decret de Nova Planta del 16 de ge-
ner de 1716, que a l'article cinquè disposava: 
«Las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua 
castellana».^ 
2) La tramesa d'una Instrucción secreta de algunas cosas 
que deben tener presente los Corregidores del Principado de Ca-
taluña para el ejercicio de sus empleados, datada el 20 de febrer 
de 1717, la qual disposava a l'article sisè: 
«Pondrá el mayor cuydado en introduzir la lengua castellana, 
a cuyo fin dará las providencias más templadas y dissimuladas 
para que se consiga el efecto sin que se note el cuydado».' 
1. Sobre la guerra de Successió i les seves conseqüències: KAMEN, Henry: 
La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974; VOLTES 
I Bou, Pere: L'Arxiduc Caries d'Austria, Rei dels catalans, Barcelona, Aedos, 
1968; L'onze de setembre i Catalunya, Barcelona, Undarius, 1976; MERCADER r RIBA, 
Joan: Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1968. 
2. Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, Barce-
lona, Joseph Texidó, [1716], p. 4. 
3. Arxiu de la Corona d'Aragó, Villetes. Reg. 361, f. 226. Transcrit per MER-
CAMR I RIBA, Joan: Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1968, pp. 81 i C2. 
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3) La creació de la Universitat de Cervera, segons decret 
de r i l de maig de 1717, que subst i tuí totes les existents a Ca-
talunya: 
«Y teniendo muy presente mi gratitud, quanto he devido al 
amor y constante lealtad de la fidelíssima ciudad de Cervera,^ ... 
la he elegido para theatho literario, único y singular de aquel 
Principado; a cuyo fin he mandado hazer diseño y planta de un 
magestuoso edificio a proporción de la idea formada de esta Uni-
versidad...».' 
Posteriorment, noves disposicions complementaren les ante-
riors. Dins la segona meitat del segle xviii i pel que fa a la llen-
gua, n'hi ha tres de ben significatives: 
1) Una reial cèdula del 23 de jtmy de 1768 que disposa 
l'ús del castellà en tots els tribunals seculars catalans i en de-
terminades etapes de l'ensenyament: 
«VI. En la Audiencia de Cataluña quiero cese el estilo de 
poner en latín las sentencias, y lo mismo en qualesquiera tribu-
nales seculares donde se observe tal práctica, por la mayor dila-
ción y confusión que esto trae y los mayores daños que se causan, 
siendo impropio que las sentencias se escriban en lengua estraña 
y que no es perceptible a las partes, en lugar que escribiéndose 
en romance con más facilidad se explica el concepto y se hace 
familiar a los interesados; por cuya razón desde el santo rey Don 
Femando Tercero cesó en Castilla la práctica de actuar en latín 
y en Aragón se fue desterrando el lemosino desde Femando el 
Primero, contribuyendo esta uniformidad de lenguas a que los 
procesos guarden más uniformidad en todo el reyno, y a este 
efecto derogo y anulo todas qualesquier resoluciones o estilos 
que haya en contrario, y esto mismo recomendará el mi Consejo 
a los ordinarios diocesanos para que en sus curias se actúe en 
lengua castellana. 
»VII. Finalmente, mando que la enseñanza de primeras Le-
tras, Latinidad y Retórica se haga en lengua castellana general-
mente, dondequiera que no se practique, cuydando de su cum-
plimiento las Audiencias y Justicias respectivas, recomendándose 
también por el mi Consejo a los diocesanos, Universidades y supe-
riores regulares para su exacta observancia y diligencia en exten-
der el ydioma general de la nación para su mayor armonía y 
enlace recíproco».* 
4. Sobre la suposada fidelitat de Cervera a Felip V, durant la guerra de 
Successió: DURAN I SANPBRE, Agustí: Felip V i la Ciutat de Cervera, Barcelona, 
Dalmau editor, 1%3. 
5. Decreto de erección de la Real Universidad de Cervera, ($.1.) (s.i.) [1717], 
p.2. 
6. Reales Cédulas de su Magestad, Provisiones y Ordenes del Real y Supre-
mo Consejo dirigidas a la Universidad de Cervera, Cervera, Imprenta de la 
Universidad, 1772, pp. 68 i 69. 
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2) Un escrit del 14 de juliol de 1778, en el qual es comunica 
a la Universitat de Cervera l'aprovació pel Consejo de la nova 
Cartilla que havia d'imprimir la dita Universitat i que serviria 
per ensenyar en castellà a totes les escoles de Catalimya: 
«... con arreglo a la real cédula, expedida en veinte y tres 
de junio de 1768, para uniformar en todo el reyno el idioma 
castellano, se sirvió el Consejo mandar que esa Universidad infor-
mase qué libros acostumbraba imprimir, remitiendo un exemplar 
de ellos y el de las Cartillas. 
»En su cumplimiento y con fecha de 21 de julio de 1771, 
informó al Consejo lo que en el asunto se le prevenía, acompa-
ñando para la mayor instrucción copia de vma representación 
que en 30 de agosto de 1769 hizo ese claustro al Consejo, por 
mano del señor Director, Don Miguel María de Nava ... 
»En este estado y con fecha de 12 de noviembre del año an-
tecedente próximo, dirigí a V. S., de acuerdo del Consejo, copia 
del informe executado por Don Manuel de Lardizabal sobre la 
Cartilla que se usaba en Cataluña par el uso de los niños, para 
que, en suposición de que en cumplimiento de dicha real cédula 
se havía de enseñar en ese Principado a leer a los niños en la 
Cartilla de Castilla, la arreglase por ella, teniendo presente el 
informe de Lardizabal, y la remitiese ese claustro al Consejo con 
la posible brevedad, a fin de que pudiese concedérsele la licencia 
correspondiente para su impresión. 
» En su consecuencia remitió el claustro en 18 de enero de 
este año la Cartilla que conforme a la resolución del Consejo 
havía arreglado y compuesto, exponiendo al mismo tiempo lo 
que le pareció conveniente en utilidad y beneficio de la causa 
pública y de la mayor facilidad en el adelantamiento de los niños. 
» Enterado de ello el Consejo, y de lo expuesto por el señor 
Fiscal, atendiendo a que según el modo con que se halla formada 
la Cartilla y letras que contiene su alfabeto, tanto de las que 
se usan en la imprenta como las de pluma, se podrán instruir 
con facilidad los niños en leer en ambas, y a fin de que se enseñe 
en ese Principado con imiformidad, ha resuelto que esa Univer-
sidad imprima la referida Cartilla y que en las escuelas de Cata-
luña no se permita el uso de otra que el de ella, y a efecto de 
que se egecute la impresión acompaño dicha Cartilla firmada y 
rubricada por mí, la qual con exemplares impresos de la misma 
me devolverá V. S. para archivar en el Consejo las que corres-
ponden y remitir algunas a la Real Audiencia de ese Principado, 
encargándola, y a las demás Justicias de él, la puntual observan-
cia de esta providencia».^ 
3) Un comunicat del governador i capità general de Cata-
limya, de data del 6 de juny de 1782, pel qual mana el compli-
7. Colección de Reales Cédulas de su Magestad, Provisiones del Consejo y 
Ordenes, Cervera, Imprenta de la Universidad, 1784, pp. 164-166. 
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INDULGENCIAS, 
G R A C I A S . Y P E R D O N S . 
que guanyan los Confrarcs,y Confrareflas 
de la Confraria del Cos Precios 
de lESV-CHRIST. 
Inftituida en la Iglefia Parroquial de Saiit4' 
Maria de la Ciutat de Cervera. 
Ara novament reimpreíTas, eflcnt Obrers 
de dita Confraria > y Obra de la Igleíia» 
*IJ$S JáAgnifichs Senyors , Dr. Anton Genyet ,jf 
a/cafre , Mági Mora Adrognet , lofefh 
Boldu Betiguer,yIPereMoc4 fages. 
Ha» ¿e ceñir la Butlla de la Sann Cruzada, 
OrWM; En la Éftamp» 4« 1« K. VAÍY. Any ift$ 
Portada de les Indulgencias, gracias y perdons (1726). 
N o V 
P L A T I C A S 
P E LAS VIRTVTS MESHEROYCAS 
del Apoftol de las Indias 
S^  FRANCISCO 
X A V I E R , 
de la Companyia de lesvs. 
AB LO MODO DE FER LO NOVENARI; 
y altres Devocions. 
rj.R LO M- R- P- Fr. THOMAS RAIdON, 
y SAmenter, del Sagrat Orde de Predicadors, 
Leítor Magifir^l ( que fonch ) de la 
Jglefia Cathedral de Vich. 
Lo fa imprimir lo R. Dr. Francifco Xavier 
Rius, y Padró, Prevere, y Redor de Sant 
Salvador de Miralles , de la Baronia 
de Segur, Bisbat de Vich. 
Y LO DEDICA 
A LA MOLT ILLVSTRE SENYORA 
ComptcíTa de S. Coloma de Queralt. 
^h Ilictncid. CERVERA : En h Eftampa de Isi 
R. Vnívcrfitat, per lofcph Faig, any 171 í . 
Portada de les Hou pláticas de Thomàs Ramon (1728). 
del Santo Ch rifto de la Villa de- Igualada. 81 
AL SVDOR 
DE A G V A 
DELS- C H R I S T O 
DÉCIMA. 
AYgua del cor dona ais cors, aygua del Ccl à la terra, 
ab aygua vicis à térra, 
dona ab aygua ais fruits vigors: 
Ab aygua rega les ñor$ 
de virtuts en la Ribera 
de noftres cors fet Riera 
per totas parts fe defaygua t 
Nous admireu , que tanta aygua 
aja dut , puesfo Riera. 
S)ejuan ^tra. 
í^a^ 
Pàgina de La sagrada y prodigiosa imagen del S. Christo de la villa 
de Igualada de Juan Padró (1736). 
L L I B R E 
D E L S M I R A C L E S 
DENS-DEL ROSER, 
Y DEt MODO DE DIR l O ROSARI DE AQUELLA. 
C O M P O S T 
PER LO MOLT R. P. Fr. GERD IVJ T^AIX, 
J>r. en Ssnt» Tbeologia, del Orde de Predicadert. 
ARA NOVAMENT ANYADIDA LA CONFIRMACIÓ, 
T pablicaciò de las Indulgeocias, Jubileus, y Abfoluciò pec 
la hara de la mott , de la Sagrada Congregació, y SS. P. 
Innocenc.XI. als Confrares de ella.cn lo any \68o. 
DIRIGIDA A LA SOBERANA REYNA DELS ÀNGELS, 
U Inmaculada Verge María, Mare, y ejpecial Patrtné^ 
de la Orde Sagrada de Predicadors, 
Any I7Í0. 
CMRf^SR/i : En la Eftampa dé ía Pont, y Real UnímíitJK» 
per JOSEPW BASBIR , j Companyia, 
Portada del Llibre dels miracles de N. S. del Roser de Geroni Taix (1750). 
SUMMA 
DE TEMPS, 
Y ALTRES RUDIMENTS DE LA 
Gramàtica , ab un Abeccdan de Veibs, 
que conte los mes perfets modos 
de parlar ab tota elegancia 
Llatina, rS t^ opu ASA Pe» 
ïp yf ii à. •*• 
C O M P O S T A 
PER LO LIC ENC I A DO DE KALLèS» 
T R A D U Ï D A E N CATALà AB 
nous augments, 
PER GABRIEL ROFÍRA , RECTOR, 
de Rocafort. 
Y ARA NOVAMENT ENRIQUIDA DE 
un curiós Abecedari de Noms, ab firafes molt 
elegants 5 per Jo D. I. M. 
JB P RI FI LEG f: 
vera: Eo 1» Eftampa de ía Pont. y Real Üniverfifàt^ 
t MARIA ANTONIA IBARRA viuda, Aoy 17 f 7. 
Portada de la Summa de temps (1757). 
MAGISTRAL 
SOBRE LA SYNTAXIS DEL MESTRE 
Juan Torrella, ^j^ ^ 
A V T o K iy^^^^^^^ 
LO MESTRE BAR!\íABè SQLéR, 
Ara novament en efta imprefsiò vextit tot Jo que 
eílava en llengua CaAelIana en noílra Catalana, 
per un Religiós Carmelita Obfervant, del Con-
vent de noftra Senyora del Carme 
de Barcelona. 
. AMY 1 7 ^ 1 -
Ab PrhilegL Cervera: En k Eibrnpa de !a Real 
üiMvcxlJtat, pcrAmoiiia Ibarra viud«. 
Portada de la Magistral sobre la Syntaxis (1761). 
DOCTRINA 
CHRISTIANA, 
A MANERA DE DIAL OGO 
éntrelo Meftre, y lo Deixeble. 
COMPOST 
PER LO R. P. L E'D ESMA 
de la Compañía di Jefui. 
Cervera: En la Eftampa de 
la Real ünivcrfítíit, 
any Í^Ó/. 
Portada de la Doctrina christiana de Ledesma (1767). 
é NOVENA i 
^ DEL SANT U 
MYSTERl l 
DE CERVERA. g> 
TPETA PRINCIPAL- Sj 
Wf»í ^^  U HijiorU de U BP 
Sagrada Passió delV.P, g 
L»/x de la Palma de la EP 
.(- Companyia de Je/tts, »P 
^ g» 
Cervera : En la Imprenta de &í 
<^ la Real , y Pontificia Uní- ^ 
fe verfitat. Any 1777. S> 
Portada de la Novena del Sant Mysteri de Cervera (1777). 
ment de la reial ordre del 16 de març de 1782, que disposa l'en-
senyament de les primeres lletres amb la Cartilla impresa per la 
Universitat de Cervera: 
«...Por tanto, conferida la materia en el Acuerdo e insiguien-
do lo resuelto por él, ordenamos y mandamos a todos los co-
rregidores, sus thenientes, bayles, alguaciles mayores y ordinarios, 
sosbayles, y a todas y qualesquier justicias de este Principado 
a quienes toca y pertenece, tocar y pertenecer pueda en qualquier 
manera, zelen el cumplimiento de lo mandado por la citada real 
orden, sin lo contravenir ni permitir que se contravenga en ma-
nera alguna, en el supuesto de que cuydará la Universidad de 
que haya el acopio correspondiente de exemplares de la Cartilla 
en las cabezas de partido y demás poblaciones grandes del Prin-
cipado para su venta. Y para que venga a noticia de todos y nadie 
pueda alegar ignorancia, mandamos publicar este edicto por los 
parages públicos y acostumbrados de esta capital y de las demás 
cabezas de partido, ciudades, villas y lugares de este Principado 
con la solemnidad y circunstancias estiladas.»' 
L'Ajuntament 
El primer canvi important dins la constitució del Consell 
mimicipal cerverí no arriba fins l'any 1717. La reunió del dia 
21 de juny encara va ser presidida pels quatre paers, sistema 
institucional que arranca gairebé dels mateixos orígens del mu-
nicipi cerverí, però en la sessió del 6 d'octubre aquells alts càr-
recs són substituïts per altres coneguts amb el nom de regidors, 
de conformitat amb la nova situació política.' Amb tot, les auto-
ritats mvmicipals continuen sent cerverines. 
Aquest nou esperit imperant queda reflectit de seguida en 
la llengua escrita. L'acta del 3 de febrer de 1718 ja es troba re-
dactada en castellà." Però, ¿era realment la castellana aquella 
llengua que per primera vegada s'usava en la redacció de les 
actes municipals cerverines? En realitat ho vol ser, mes en el 
fons no aconsegueix amagar la llengua pròpia de la persona que 
escrivia els documents. Ho podem veure clarament en un frag-
ment de l'acta corresponent a la sessió del 14 de juny del mateix 
any: 
«...fue deliberado que los litres. Sres. regidores nombran 
regadores por lo efeto de regar, dándoles y assenyalándoles por 
8. Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fons municipal, Llibre de Consells, 
1782, f. 44. 
9. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, ff. 44 i s. 
10. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 49. 
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su trabajo dos sueldos por quartera de cányamo y un sueldo 
por porca de mongetas, y que ninguno pueda regar sino por vía 
de los regadores o con su licencia ço pena de tres libras ... y 
ÇO la misma pena que ninguno pueda dejar abiertos los estella-
dores ni hazer empexeradas... 
» Y assímismo fue propuesto que según la experiencia se tie-
ne de haviar la augua los mulineros de noche...»" 
Un a l t re fet impor tan t es produeix aquell mateix mes de 
juny de 1718, el nomenament del corregidor que havia de presi-
dir l 'Ajuntament cerverí, personatge designat pel monarca i que, 
com calia esperar , no era català. La còpia del document reial di-
rigit a les autor i ta ts cerverines, diu així: 
«Don Fhelippe ... rey ... mi voluntad es que Don Francisco de 
Haro Agüero tenga el officio de mi corregidor de essa dicha 
ciudad y tierra, con los officios de Justicia y jurisdicción civil 
y criminal, alcaydia y alguacilazgo por espacio de un anyo...»'^ 
El p r imer consell municipal a què assistí el corregidor, fou 
el celebrat el dia 22 de setembre. Els regidors —ja hem dit que 
eren cerverins—, com parlaven? ¿Ho feien en castellà pe r atenció 
al corregidor nou vingut que, ben segur, no devia entendre el 
català? En tot cas, l 'acta d'aquella sessió ens informa de fins a 
quin pun t havia de ser difícil al corregidor la comprensió de to t 
allò que es t ractava en el consell, tot i que li parlessin en castellà: 
«...las vendimas están ja sasonadas ... la ciudad está sin 
avocado ... Y, finalmente, fue propuesto que por parte de Ni-
colás Morlius, adroguero de Cervera, fue dada ima súplica en 
effecto continiendo que por tener xma casa situada junto al 
carreró que baje al horno del Dr. Félix Montaner y amenasar 
rubina la paret que confine al dicho carreró y no poder por su 
reparo valerse de otro medio que fabricar sobre dicho carreró, 
no siendo en danyo de ninguno antes bien redundando en fortifi-
car aquellas casas y embellir la calle...»'' 
El canvi de llengua no degué funcionar sat isfactòriament, 
j a que a par t i r del 2 de m a r ç de 1719 les actes municipals de nou 
són redactades en català, to t i que hi acostumava d 'haver la pre-
sència del corregidor a les sessions municipals ." En són excep-
cions les corresponents als dies 1 de juny " i 7 de juliol," segu-
11. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 53. 
12. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells. 1715-1736, f. 55. 
13. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 57. 
14. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 75. 
15. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 82v. 
16. AHCC, Fons municipal, Libre de Consells, 1715-1736, f. 90. 
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rament perquè es t ractava, tant en un cas com en l 'altre, de la 
presa de possessió de regidors i calia enviar-ne còpia als orga-
nismes superiors , però la resta de les actes tornen a ser en ca-
talà. 
A par t i r de 1725 van apareixent algunes actes redactades 
en castellà, a més de les corresponents a la p resa de possessió 
dels regidors, sense que s'endivini una raó especial. Hi ha u n 
nou corregidor que es diu Juan Francisco de Muro y Olivan. 
Que les au tor i ta t s municipals cerverines eren poc propen-
ses a les innovacions, encara que es t ractés d 'un simple canvi de 
noms, ho demost ra el següent escrit, de data 24 d'abril de 1727, 
t ramès a les dites au tor i ta t s : 
«Con real zédula de 5 de enero 1719 se sirvió Su Magestad 
(que Dios guarde) establecer y señalar los officios subalternos 
que se havían de mantener en las ciudades y villas cabezas de 
Corregimiento de este Principado, disponiendo que a algunos de 
ellos se les mudase el nombre y título que antiguamente tenían. 
Por lo tocante a essa ciudad se dignó Su Magestad ordenar que 
se mantuviessen, mudado el nombre, los officios siguientes: El 
de un secretario con nombre y título de escrivano del Ayunta-
miento. El de Racional con nombre y título de Mayordomo de 
proprios. Un síndico de la ciudad con nombre y título de Pro-
curador General del Común. Y tres masseros con nombre y título 
de Porteros del Ayuntamiento. Y haviéndose reparado que sin 
embargo de esta real disposición en el nombrar estos officios 
se usa de los nombres antiguos: Prevengo a V. S. que desde oy 
en adelante en la denominación de estos officios, ya sea de 
palabra como en escritos, no se use de las vozes antiguas, sí 
sola y precisamente de las que Su Magestad se ha servido seña-
larles con dicha real zédula, y en conseqüència dará V. S. las 
devidas providencias para que los sujetos que los obtienen, en 
sus firmas y siempre que se les ofreciere hablar o escribir, lo 
practiquen assí...»" 
L'Ajuntament cerverí, reuni t el 30 d'abril , decidí obeir, pe rò 
els noms dels càrrecs foren t raduï t s al català: 
«La qual carta, ben entesa, fonch resolt e o deliberat se 
executa si y conforme en ella se expresse, annomenant los offi-
cials en ella expressats ab los noms de: Scrivà del Aiuntament, 
Majordom de propis, Procurador General del Comú y Porters del 
Ajuntament.»'* 
17. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 177. 
18. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 177. 
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El 17 de maig de 1736 va prendre possessió un nou corre-
gidor, anomenat Luis Gálvez y de Saavedra," i a partir d'aquella 
data totes les actes de l'Ajuntament, dins el segle xviii, es redac-
taren en castellà. A l'escrivà del Consell municipal se li tomà a 
fer difícil l'ús d'aquesta llengua, sobretot per la dificultat que 
comportava la traducció d'alguns conceptes utilitzats des de feia 
segles. Això es fa evident en la relació dels oficis subalterns, pels 
quals l'Ajuntament anualment elegia noves persones. Si compa-
rem l'acta corresponent al nomenament d'oficis per a l'any 1736 
amb la de l'any següent, podem veure algunes traduccions cu-
rioses: 
Bassiners dels pobres vergo- Bassineros de los pobres ver-
nyants. 
Administrador de la Santa Cha-
ritat dels infants gitats. 
gonzantes. 
Administrador de ta Santa Li-
mosna de los infantes gita-
dos. 
Proms dels bans. 
Prom del abeurador y renta-
dor.» 
Prohombres vulgarmente lla-
mados proms dels bans. 
Prohombre del abeurador y 
rentador.^' 
Però no tota la producció documental generada per l'Ajun-
tament s'escrivia en castellà, així una Instrucció per lo pesador 
de la farina de la present ciutat de Cervera, datada el 12 d'oc-
tubre de 1737, deia en el primer article: 
«Primerament se prebé que los amos del gra voldran portar a 
moldrer, tindran obligació de mesurar-lo antes y en lo sach 
podran posar tres cortans, sis cortans, nou cortans, una quartera, 
quinse cortans, quartera y sis cortans, y dos quarteras, de manera 
que no venint en la forma està explicada, no l'admetrà el pesa-
dor a pesar lo sach.»^ 
I acabava amb les següents paraules: 
«Per manament del il·lustre Ajuntament de la fídelíssima 
ciutat de Cervera. Ramon Texidor y Grau, notari y escrivà de dit 
il·lustre Ajtmtament.» 
Tampoc no sembla que es rebutgés cap escrit dirigit a l'A-
juntament pel fet de ser redactat en català. Molts forasters així 
ho feien, com es pot veure en un document, datat a Balaguer 
el 25 de setembre de 1737, que s'inicia així: 
19. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 256. 
20. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, ff. 247 i s. 
21. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1737-1748, ff. Iv i s. 
22. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1764-1768, s. f. 
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Eacul de Cervera a ia iacana de la íüiil de rAiiiiilLiment construïda durant el segle xviii. 
I h ^ 
L'AJLintaiucnl, dL'sniL-s liu.' Í';;mp!i;H:ii) do I anv 17Sò. 
«Dich jo, Francesch Sistach, moliner de la ciutat de Balaguer, 
que fas fe com Jauma Culubrans, flaquer de la ciutat de Servera, 
a mòlt en aquest molí de Balaguer sent vuytanta quarteras de 
blat...»23 
O en aquest al t re , presenta t per u n solsoní a la sessió de 
l 'Ajuntament de Cervera celebrada el 9 de maig de 1749, que 
comença de la forma següent: 
«Il·lustre senyor: Joan Ceriola, cirurgià, en la ciutat de Sol-
sona domiciliat, síndich y actor dels magnífichs regidors de dita 
ciutat, en lo nom de administradors que són del bassí de pobres 
vergonyants y de la candela de la mateixa ciutat de Solsona, com 
de son sindicat y actoria consta ab instrument authèntic que 
presenta...»^ 
En canvi, la correspondència del bisbe de Solsona adreçada 
a l'Ajuntament fou redactada en castellà. N'és un exemple la 
carta següent, de data 16 de setembre de 1741: 
«Mui señor mío: Recivo la de V. S. de 14 del corriente sobre 
el asunto de haver algunos eclesiásticos que hallándose deudores 
de bastantes cantidades a la quistia y real catastro, aun después 
de practicados por V. S. los recados proprios de su atención, no 
dan la satisfacción que deben...»" 
També són en castellà els escrits provinents de la granja 
deis Comdals, lloc molt proper de Cervera, la qual era propietat 
dels frares de Montserrat. Un d'ells, el 23 de maig de 1775, es 
dirigeix a l'Ajuntament de la següent forma: 
«Muy ilustre señor: Fr. Jaime Tuneu, religioso de obediencia 
de la Orden de San Benito del Real Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Monserrate de la montaña, con poder que presenta de 
su muy ilustre abad y monges...»^ 
Pel que fa als documents presentats a l'Ajuntament de Cer-
vera pels veïns de la ciutat, de tant en tant n'apareixen redactats 
en llengua catalana, molts d'ells procedents de comissions en-
carregades d'informar sobre alguna qüestió d'interès municipal. 
En tenim un, la matèria del qual es discutí en el consell del 
dia 10 de setembre de 1745, on els comunicants són un grup d'a-
gricultors: 
23. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1737-1748, f. 48. 
24. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1749-1754, f. 28. 
25. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1737-1748, f. 142. 
26. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1774-1778, f. 174. 
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«Il·lustre senyor: Haven-nos conferits nosaltres, elesits per 
V. S., Jaume Trilla y Anton Morlius, Nicolau Pinós y Joan Farrer, 
pagesos de la presen ciutat, per lo orde nos donà V. S. per fer 
la estima de les qualitats de les terres del terme de la present 
ciutat per jornals de primera, segona y 3'...»" 
Un altre, da ta t el 19 de juliol de 1754, és l ' informe d 'una co-
missió de fusters: 
«Diem nosaltres, Simón Anglerill y Jaume Domènech, mes-
tres fustes de la present ciutat, que la biga o jàsena que se 
encontre servar porció de la casa de Joseph Llorens, butiguer, 
amanasa ruïna per quant està notablement consentida, la qual 
ruïna se pot avitar mudant la dita pessa o jàsena y pagar los 
demés gastos que impòrtia...»" 
I xm tercer, del 8 d'agost de 1784, constitueix im dictamen 
elaborat per un conjunt de mestres de cases: 
«Relació que Magí Vila, March Gaudier, Thomàs Borbonet 
y Francesch Benach, mestres de cases de la ciutat de Cervera, 
feren a la Junta de Obra en 8 de agost de 1784 del estat en què 
se trobava la Iglesia Parroquial de dita ciutat...»^ 
Fins i tot l'encarregat de les mesures de fusta de l'Ajvmta-
ment, redactà en català, el 10 de gener de 1791, vm document on 
feia reconeixement del material lliurat a la seva custòdia: 
«Com a afinador que so lo infraescrit de las mesuras de 
fusta, confesso y declaro que tinch en mon poder, al efecte de 
afinar, las cosas següents: una mitja quartera, ims tres cortans 
y un quarta, tot de aram, y una cana de bronse per comprobar 
las canas y mitjas canas...»^ 
En canvi, veiem que escriuen en castellà aquelles persones 
que per raons de treball o de situació social aquesta llengua no 
els hi és estranya. Així ho fa, en les seves cartes dirigides a l'A-
juntament, el canceller de la Universitat de Cervera, Manuel 
d'Alòs i Rius, com ho mostra la següent del 30 de juliol de 1747: 
«Muy señor mío: La obligación que me incumbe de zelar el 
mayor bien de essa Universidad y la atención que debo mani-
festar a V. S., me precissa a comunicarle la novedad que me 
consta va a solicitar por este Corregimiento este señor Intendente 
con motivo de la passada disputa que V. S. tendrá presente sobre 
assumpto de mi intervención en el reparto y pago de las 3 mil 
libras de essa ciudad por la exempción del Catastro...»^' 
27. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1737-1748, f. 209. 
28. AHCC, Fons municipal, Uibre de Consells, 1749-1754, f. 273. 
29. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1784, f. 93. 
30. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1791, f. 7. 
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* 5 
Hie Rex gis. Rey. Rey.^ 
Hic Grex gi$. Rebano. Remat. 
Hic Calx cjs. Carcaiial. Taló del pea. 
H*c Calx cis. Cal. Cals. ^ 
a. Crf. Dux cis. Capitán. Capiti. 
Ci, Conjux gis* Marido > ò muger. 
AX. 
Maricj Ò mulle. 
Hic Thorax cis. Jubon. Gipá. 
Hic Nydicorax cis. Lechuza. Olibav 
Hic Limax cis. Caracol. Caragol. 
Hic Dropax cis. Uuguento. Cerc unguenr. 
Hic Storax cis. £(loraque. Edorach. 
Hic Abax cis. Aparador. Tinell. 
i.Hítc Smilax cis. Tejo árbol. Araño) òAritjos. 
Hííc Fornax cis. Fragua* 
EX. 
Forual. 
Hic PoIIex cis. Dedo pulgar. Díc polfe. 
Htc Index cis. Dedo feñalador. Dir aífeñalador. 
Hic Àpex cis. Cumbre de quaU Alrura de qualfevdl 
quier cofa. cofa. 
l.H£c Halex cis. Alacha. Alatxa peix. 
Hac Forfex cis. Tigera. Eftifores. 
Hac Vivex cis. Cardenal. Verdanch. 
Hac Carex cis. Carrizo. Caña que naix en 
las balTas. 
Hac Imbrex cis. Teja. Teula 
Hac Supellex lif* Alaja. 
IX. 
Ahina de caúu 
Hac Cervix cis* Cerviz del cuello. Lo darrera del coll. 
Hac Radix cis. Raiz. Rel. 
Hac Lodlx cis. Manta. FlalTada. 
Hac Cicatrix cis. Señal de herida. Señal de llaga. 
D Hac Ap-
Pàgina de las Proprias significationes castellanas y catalanas (1777). 
a i 
Al important benefici de la Pau, 
DÉCIMA. 
Libre España del horror, 
De la guerra , y de sos mals j 
Escriu en los seus Análs, 
Aijucst dia ab lletras de or. 
No li cab dins de son cor. 
Lo goig , ab que la mirau ; 
Y no es mol t , que es tant siíáu, 
Que no hi .ha ninguna cosa , 
tant grata , ni tant sabrosa, 
Com lo dols fruit de la PAU. 
Al Nacimient:) de los dos Señores Infcmtts Gemelos f 
i al importante beneficio de la Pua. 
SONETO. 
Qual después del relámpago , i del trueno. 
Con resplandor, mas claro, y mas brillante. 
Ofrece el sol bellísimo el semblante, 
I el tiempo obscuro truecalo en sereno : 
Asi la España , que, en su heroico seno^ 
Padccia de Marte fulminante 
El daño inevitable , i relevante. 
Que causa aquel Dios, de furor lleno; 
Buelta la Guerra en Paz ; asegurada 
( Pues, que han salido à luz los dos Infantes , ) 
La Real succesion , tan deseada, 
Que parecían siglos los instantes: 
Por gozo, i paz , en repetido viva. 
Ostenta dos Pimpollos, cjii la Oliva, 
A 6 I * 
gina del Festivo triduo, triplicado festín, que... celebró la feliz, antigua y 




Y AGRADABLE SACRIFICI 
de alabansa á la Divina 
Magestat, 
LO SAGRAT P S A L T E R I , 
ò Rosari de Maria. 
INSTRUCCIÓ PER 
resarlo, y meditarlo. 
LAS SÜAS GRANS INDUL-
gencias ; y la devota practica 
en lo Rosari perpetuo, 
ò de la Cédula. 
AB L L I C E N C I A . 
Cervera: En la Imprenta de la Real,y Pon-
tificia Universitat. Any 1785. 
Portada de l'Armoniós despertador dels pecadors (1789). 
CATECISME MENOR 
D E LA 
DOCTRINA CHRISTIANA, 
Q U E B A I X DE UN C O N T E X T 
compren dos classes de preguntas, de las 
quals las notadas ab asterisco ( * ) forman 
k> Catecisme de examen , ó del que es mes 
necessari saber ; y las que no portan 
nota se anyadeixen per major 
instrucció. 
D I S P O S A T 
PER LO IL·LUSTRÍSSIM SENTOR 
Don Fr. Rafél Lasóla y Lócela, del Orde 
del Gran Pare Sant Agustt, Bisbe de Solsona, 
del Consell de Sa Magestat &c. 
PER US DE LA DiOCESI. 
AB L L I C E N C I A . 
•< I •i>iTf:iir.">ti — \ — : > 
Cervera : En la Imprenta de la Pontificia 
y Real Universitat. 
Any 1790. 
Portada del Catecisme menor de Rafel Lasala (1790). 
EXERCICI 
DEL CHRISTIÀ PERA ENCO-
manarse à Deu, y tenir un rato de 
Oració tots los dias ; ajudar y con­
templar la Missa ; exanrinar la 
conciencia ; Confessar 
y Combregar. 
AB DIFERENTS ORACIONS, 
per recorrer en las necessitats à Deu 
nostre Senyor, à Maria Santíssima, y 
à alguns Sants de particular devoció. 
Y diferents Exercicis per instruir 
breument als Fills de Família, dis • 
posarse à be morir , y assistir 
als Agonisaufs. 
EN ESTA ULTIMA IMPRESSIÓ, SE 
ha anyadit la Lletania del Via-Crucis, lafr 
Actes de F é , Esperansa y Caritat, las 
Vespras y Completas, &c. 
OBRA , QUE DEDICA A tüT 
Cbristid Jo Reverent Josepb Ulbutra^ 
Prevere y Domer de Peralada. 
Cervera: En la Imprenta de la Real y POQ> 
tíficia Universitat. Any 1790. 
Se vttun en easa de Anto^ Serdc" 
guér Uibmw* 
Portada de VExercxci del christià de Joseph UUastra (1790). 
i NOVENA, II i ^ i 
'ñE OOIGS DEL GLORIÓS ^g 
i SANT BLASÏ i 
S i BISBE, Y MÁRTIR | | 
i i Patró del Lloch de Cas- M 
^ ^ tellnou de Seana, Bisbat § ^ 
MM de Solsona | | 
j ; ;^^^ que pera excitar a la virtut, ^ í ^ 
§JK y promourer la devoció ^ ^ 
I I à est Sant | | 
^ : ^ HA COMPOST tó 
^ § La Reverent Domingo Costa y ññ 
^ ^ Bafarüll Prebere, y Rector ^^ 
^ 3 > 5 de/ mateix Lloch. S j^^  
^ ^ Cervera : En la Imprenta de la lleai, y Jv!!^ 
MÍj^ Pontificia Universitat. Any 1700. i ^ í ^ 
Portada de la A^ovena y goigs del gloriós Sant Blasi de Domingo Costa (1790). 
EXORTACIÓ ZELOSA ALS CATALANS. 
CAtàla despertat: Corra depressa à detenir un Enemich , que orgu-llós per haber romput las trinxeras que lo aturaban á la falda dels 
Pirineus, y per haberse apoderat de la famosa Fortalesa de Figueras , se 
abansa atrevit pera subjectarte á la sua mala lley , y destruhirte entera-
Oient. Mira que ve à despullarte de tos bens , à arrancarte dels brasso» 
Jos fills-, à trastornar lo Govern , y à convertir la Christiana Religió en 
la mes escandalosa impietat: En una paraula; lo Exercit Francés pretén 
renovar en Catalunya las mes injustas violencias , y las mes horrenda» 
sbominacions que en las passadas centurias cometeren los Moros , que 
la inundaren. Desperta pues, y ves volant al Camp de Batalla pera des-
torbarlo de secutar aquestos mals projectes: Desembayna la espasa pe-
ra resistir à la sua: presentali animós lo pit , y no temías, que ja te 
cubrirá de un Bscut impenetrable lo Rey del Cel , per honra del qual 
peleas. Qué j. per ventura ara que defensas una Causa tan Sagrada será* 
menos valent, que al principi de aquesta centuria , quant purament per 
interessos de la terra combatías ab aqueix mateix Enemich ? Quant It 
ícyas perdrer un aumerós Exercit eo lo Ampurda , lo escarmentabas de-
fcant las marallas de Gerona, lo atacabas à cos descubert, obliganüia 
à deixar los puestos mes fortificats ^ y sitiantio finalment lo precisabas 
Á rendirte Plazas fortíssimas que ocupaba eo esta Provincia 2 Recordat 
Català, que may has consentit francament al Francés pisar los camps 
del Principat; sinó que sempre, y -en tot Uoch li has disputat lo pas , in-
eoptodantlo , atacantlo , embestintlo , y matantlo a cada ptint. Bon Deu ! 
ara que peleam per vostre honra permetreu , que nos faltia a<|u«lí valor, 
^ e donabau à nostres antepassáts, quant peleaban^per sos ppc^s ínte^ 
ressos! Nos avergonyim, Senyor, de veurèr que los partidaria de Ja 
mentida fan mes esforsos qve nosaltres que sost«ním la veritat: nos cau-
«gt confusió veurer que las veus de Humanitat, y causa pública tenev 
mes forsa en la boca deis falsos Oradors de la Fransa, que IOR senti-
ments de caritat, y de religió en nostres cors, y que lo nom de la Pa-
tria te major imperi ) sobre los mals' filis que li arrancan las entra-
ufas , que sobre de nosaltres que Ja respectám cora una booa Mare» 
^ae procura tot nostre be. 
Clama en \m dia la AssanibTea de París: La Patria •está e» ftrUli se 
Vésteixan de dol los Representants del Poble, y posan un Estandart ne-
gre en la torra de aquella Capital 4 y veus aquí conmogut lo Esperit de 
tota la Nació , se alsan tots los Pobles, y los diferents partits que fins á 
las horas se consumían ab una guerra intestma, t)lvidant de repente 
iota discordia , corran reunhs à las Fronteras à embarassar los pro-
gressos dels Aliats , qtre à mancas forsadas anafoan i destruhir lo 
centro -de la Revolució. Catalans , vostre Patria está en perill de per-
dresj DO se vos fa à saber alxó en figura, com als FrAocesos : motius 
Portada de VExortació zelosa als catalans (1795). 
FOMENT . 
DE LA PIETAT, Y DEVOCIÓ 
Christiana, que se alcansa pet lo 
exercici de la Santa Oració Mentad 
practicada en la meditació dels No-
TÍssims ; deis Mysteris de la vida» 
Fassió, y mort de Christo nostre 
iSeoyor; deis que solemnisa nostra 
Santa Mare la Iglesia; y deis 
beneficis rebuts de la 
Divina ma. 
VAN AL PRINCIPI CINCH PLA-
ticas de la excelencia , necessitat, y 
fniits de la Santa Oració , y moda de 
teñirla, pera aficionar las animas k eila> 
Y al últim un brea tractat de la santa^ 
y devota Comunió. 
OBRA DISPOSADA PER LO 
Doctor Joseph Liord Prebere , Rector de 
ia Parroquial Iglesia de Santa María dt 
Fondarella del Bisbat de Solsona , Exa~ 
minador SynoJal, y Visitador 
General del mateix 
Bisbat. 
DEDICADA A LA MARE DE DEU 
dels Dolors. 
i ^ - » * ^ « ^ ^ í * ^ « - ^ ^ t ^ . ^ * M < ^ 
Cervera : En la liitpieuta de la Pontificia, 
y Real Universitat. Any 17P5. 
Portada del Foment de la pietat de Joseph Liord, (1795). 
També redacta en castellà Francesc de Perelló, u n dels re-
gidors de l 'Ajuntament cerverí, segons es pot veure en el docu-
ment següent que fou presenta t al consell municipal celebrat el 
5 de maig de 1749: 
«Muy ilustre señor: Francisco de Perelló, regidor de la pre-
sente ciudad, pone a inteligencia de V. S.* haver devido a la 
piedad del rey (que Dios guarde) la gracia de cavallero, cuyo 
título se presenta, a fin de que se sirva V. S." resolver el lugar 
que como a tal le pertenece en aciento en el Ayuntamiento y 
demás funciones de magistrado...«^^ 
Igualment , escriuen en castellà la correspondència a m b l'A-
j tmtament , to t i que redacten les actes en català, com veurem 
més endavant , els membres de la Comunita t de Preveres de Cer-
vera. Resta palès en el següent escrit presenta t a la sessió mu-
nicipal del 20 d'agost de 1751: 
«Muy ilustre señor: Los officiales de la Comunidad y Cofra-
día de Sant Nicolás de Presbíteros de la presente ciudad de 
Cervera, exponen a V. S. que en el auto se firmó en el año 1743 
entre partes de V. S. y de dichas Comunidad y Cofradía queda 
pactado que los presbíteros están deviendo a V. S. quistias 
atrasadas...»" 
Així mateix, són en castellà els escrits que de l 'Hospital de 
Cervera van a l 'Ajuntament de la ciutat . Un d'ells, examinat du-
ran t el consell del 14 de novembre de 1757, comença d 'aquesta 
forma: 
«Muy ilustre señor: Los administradores del Santo Hospital 
de pobres enfermos de esta ciudad, con el devido respeto, expo-
nen a V. S. y dizen: Que de común acuerdo resolvieron suplicar 
al limo. Sr. Obispo de Solsona lo que se manifiesta y verá V. S. 
por la que va adjtmta...»^ 
La inseguretat en l'ús del castellà la podem apreciar en l'en-
capçalament d 'una acta municipal , on l'escrivà de l 'Ajuntament 
escriu en català, to t i que el text és en castellà, el dia en què se 
celebrà la sessió: 
«Dia vint-y-sinch de octubre año de mil setecientos sesenta y 
ocho, convocados y congregados los ilustres señores...»^ 
31. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1737-1748, f. 264. 
32. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells. 1749-1754, f. 27. 
33. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells. 1749-1754, f. 171. 
34. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells. 1755-1763, s. f. 
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Pel que fa a les crides que feia l'Ajuntament cerverí, aques-
tes s'acostumaven a redactar en català, segurament perquè es 
desitjava una bona comprensió del missatge per part de la to-
talitat de les persones a les quals anava dirigit. Amb tot, algunes 
d'elles foren fetes en castellà, especialment cap a final del se-
gle xviii, potser perquè eren transcripcions d'ordres superiors 
que arribaven escrites en llengua castellana." 
Però, àdhuc en el cas de notificacions procedents d'organis-
mes exteriors que calia donar a conèixer als cerverins, el text 
destinat a ser llegit al públic podia ser escrit en català, ja en el 
document original, amb la finalitat que fos millor entès, com 
es fa evident en el següent imprès, datat a Barcelona el 17 de 
maig de 1783: 
«D. Francisco González de Bassecourt ..., Gobernador y Ca-
pitán General del Exercito y Principado de Cataluña y Presidente 
de su Real Audiencia, etc. 
Por quanto se experimenta que la enfermedad epidémica que 
padece el ganado bacuno, caballar y otros en el Corregimiento 
de Gerona, va extendiéndose a otros parages y comarcas del 
Principado, y habiéndose visto los saludables efectos que ha pro-
ducido el modo curativo y preservativo que se ha adoptado en 
aquel Corregimiento, ... hemos tenido a bien el dar al público 
noticia exacta del referido modo, que en idioma catalán, para 
mayor claridad, es del tenor siguiente: 
» Remey contra la malaltia del bestiar, com són cavalls, eugas, 
bous, bacas, muías, matxos y altres que serveixen al ús del home, 
a la qual malaltia, si no s'i dóna remey de prompte, los dits 
bestiars moren dins vint-y-quatre horas...»3' 
Les cartes trameses per l'Ajuntament cereverí a partir de 
1777 fins a finals de segle, el text de les quals s'ha conservat co-
piat al llibre corresponent, són en castellà." Les lletres del se-
gle xviii anteriors a la primera data esmentada ens són desco-
negudes en no haver-se conservat els registres. 
També són en castellà —amb poques excepcions— els im-
presos emesos per la institució municipal cerverina al llarg del 
segle xviii. 
.35. AHCC, Fons municipal . Llibre de Consells, 1764-1768, s. 
.36. AHCC, Fons municipal, Llibre de Pregons, 1790 1834. 
37. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1783, f. 38b. 
38. AHCC, Fons municipal. Copiador de Cartes, 1777-1818. 
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La C o m u n i t a t d e Preveres 
La documentació escrita pels membres de la Comunitat de 
Preveres de Cervera apareix generalment en català durant tot 
el segle xviii, llevat d'alguns textos en llatí. 
Les actes dels consells són totes redactades en català, tot i 
que inclouen, transcrits, els comunicats rebuts per la Comunitat, 
els quals estan escrits, naturalment, en la llengua originària. 
Acostumen a ser en castellà els documents tramesos pel monar-
ca espanyol, per l'Ajuntament de Cervera i pel bisbe de Solsona, 
encara que d'aquest últim també n'hi ha en llatí. Les respostes 
de la Comunitat, igualment transcrites a les actes, es feren en 
la llengua usada en la comunicació rebuda, per tant són major-
ment en castellà. 
La dificultat que comportava l'ús de les dues —o tres— 
llengües, resta palesa en l'acta de la sessió del dia 24 de juny 
de 1771, on es passa del castellà al català dins una mateixa frase. 
Després de la transcripció d'un comunicat de l'Ajuntament que 
en conté un altre del rei, tots dos en castellà, fou anotat el text 
següent: 
«Cuya real carta y la del Ayuntamiento se leyó a la Comuni-
dad y fue resolt per ella que lo senyor Retor y los senyors Oficials 
donasen resposta a ella en lo modo y forma que a ells los apa-
regués més convenient, qual resposta és del thenor següent: Muy 
ilustre señor: En atención de la que V. S. se ha servido pasar 
a esta Comunidad...»" 
El notariat 
La redacció dels documents emesos pels notaris de Cervera 
durant el segle xviii, es fa, generalment, en català. Amb tot, de-
terminades circumstàncies com la intervenció en l'acte notarial 
del corregidor, d'algun noble o de persones procedents de fora 
de Catalunya i, en especial, l'atorgament de poders amb la fina-
litat de ser representat davant els tribunals de justícia, feia que 
en alguns casos calgués escriure el document en castellà, sobre-
tot durant la segona meitat de segle. Els protocols dels notaris 
amb residència a Cervera en el segle xviii que han pogut arri-
bar als nostres dies, són nombrosos." 
39. AHCC, Fons de la Comunitat de Preveres, Llibre de Consells, 1753-1T77, 
f. 246. 
40. AHCC, Fons notarial. 
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La Univers i ta t 
La producció documental manuscrita de la Universitat de 
Cervera, durant el segle xviii, fou gairebé tota en castellà o en 
llatí. La primera llengua sembla que va ser més usada en les 
tasques administratives i la segona, en les activitats docents." 
Pel que fa a les obres sortides de la impremta de la Uni-
versitat dins el mateix termini de temps, són abundants les es-
crites en les llengües indicades, però n'hi ha també una bona 
quantitat d'impreses en català. Examinat el fons que es guarda 
a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera,'' hem localitzat les que 
a continuació mencionem." 
CATECISMES: 
ORRIOLS, Francisco. Diálogos de la doctrina christiana, que són norma, for-
ma y pauta, ab los quals los pares, amos y mestres poden fàcilment 
cumplir a la obligado que tenen de ensenyar la doctrina christiana 
a sos filis, criats i deixebles. 1754, 1772 i dues edicions del segle xvii i 
sense data. 
LEDESMA. Doctrina christiana a manera de dialogo entre lo mestre y lo 
deixeble. 1757, 1767 i dues edicions del segle xviii sense data. 
LASALA Y LÓCELA, Rafel. Catecisme menor de la doctrina christiana. 1790 
i 1792. 
DUENYA Y DE CISNEROS, Francisco Antoni. Breu resumen de la doctrina chris-
tiana per lo ús y ensenyansa uniforme del bisbat de Urgell. 1799. 
G O I G S , C O B L E S I J U B I L E U S : 
Goigs del gloriós màrtir Sant Amant que's cantan en lo lloch de Claret, 
parròquia de Oliola. 1723. 
Goigs de N. Senyora de Passanant. 1731. 
Goigs de N. Sra. de Bon Repòs, venerada en un santuari de canonges 
Premonstratenses, en lo terme de Sant Salvador de Toló. 1741. 
Goigs de Christo Nostre Senyor crucificat. 1742. 
Goigs del gloriós Sant Armengol, bisbe de Urgell y patró de la sua ciutat 
y bisbat. 1743. 
Goigs de Santa Maria Madalena, patrona de Vergós, poble de la Segarra, 
bisbat de Solsona. 1744. 
41. AHCC, Fons general, Universitat Literària. Bons apèndixs documentals 
es troben en: RUBIO Y BORRAS, Manuel, Historia de la Real y Pontificia Univer-
sidad de Cervera, Barcelona, Librería Verdaguer, 1915-16, 2 volums. 
42. AHCC, Obres impreses a la Universitat de Cervera i Goigs. 
43. Algunes d'elles es troben ja esmentades en: RIQUER, Martí de, i COMAS, 
Antoni, Història de la Literatura Catalana, volum IV, Barcelona, Ariel, 21981. La 
consulta de repertoris bibliogràfics, ben segur que ens aportaria nous títols. 
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I L L I B R E 
COMPOST 
ÍPER FRA ANSELM 
TURMEDA, 
AB LA ORACIÓ DE SANT 
i^ Miquel, lo Jorn del Judici, laOra* 
ció del Àngel Custodi, de Sant 
Roch, y de Sant Sebastià. 
«tfk 
Cerv. En la Estampa de la Real y Pon­
tificia Universitat. Any 1798. 
Portada del Llibre compost per fra Anselm Turmeda (1798). 
-ii»*{«3lí^^ 
ALS DEVOTS 





EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
DB LA 
CIUTAT DE CERVERA, 
UN DE SOS CONCURRENTS 
LO MES INDIGNE. 
sSi&C9¡¿¿^ 
Cervera :En Ja Imprenta de la Real y Pon 
tificia Universitat. Any 1700. 
=ií**í©Ç^Ï*üí= 
=w?fiai3aEvpR= frtí^SíafA 
Portada de l'obra A/5 devots de Laus Perennes (1799). 
VisUi aei'iíi de ki zona esl de Cei'\'era, En primer lerme, l'edifiei que ocupii ILI inipremlii 
cie la Ün¡\'crsitaL, a cüiiliniüicii; la malei\;i Universitat, 
P a n central de la Tacana prin;:ipal ele la Universitat, abans úc I'anv 1930. 
INDULGENCIAS, 
GRACIAS, Y PERDONS, 
Q U E G U A N Y A N 
LOS CONFRARES, Y CONFRARESSAS 
D E LA CONFRARIA 
DEL e o s PRECIOS 
DE JESU^CHRISTe 
INSTITUIDA 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE SANTA MARIA 
DE LA CIUTAT DE CERVERA. 
T per guanyar ditas Indulgencias han ¿e 
tenir la Butlla de la Sta. Cruzada. 
TERCERA IMPRESIÓ. 
Çtrvera: Eo la Imprenta de la Universitaté Aoy 1799» 





COBLAS DE LA MORT, 
ara de nou corregidas* 
(<n 
^ Cervera : En la Imprenta de la 
Pontificia, y Real Univer­
sitat. Any 1799. 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
Portada de la Peregrinació del Venturós\Peíegrí (1799). 
se D O C T R I N A 
CHRISTIANA, | 
A MANEKA DE DIA- _ 
logo j entre lo Meftre, * 
y lo Deixeble. ^ 
C O M P O S T A 
FEJtLOR.P.LEDE^Mjf, % 




Ce vera : En la F.ftair.pa de la S 
Univ. per M A N V £ 1 I B A R R A » ^ 
^mmtfi,mm 
Portada de la Doctrina christiana de Ledesma (s. xviii). 
DOCTRINA 
CHRISTIANA, 
A MANERA DE DIALOGO 
«ntre lo Me«tre, y lo 
Deixeble. 
COMPOST 
PER LO R. P. LEDESMA» 
de la Compama de Jesús, 
Cerv. En la Estampa de la H.«al 
Universitat, per Antoaii 
Ibarra viudiS. 
Portada de la Doctrina christiana de Leclesma (s. xviii). 
Goigs de Nostra Senyora de Campreal, que's cantan en sa capella, situada 
en lo terme de la parroquial iglesia de Sant Pere de Taltaull, bisbat 
de Solsona. 1763. 
Goigs del gloriós cardenal pare Sant Ramon Nonat. 1763 i 1777. 
Goigs de la Purissima Concepció de Maria, principal universal patrona de 
España en aquest mysteri, y ab la undécima copla que se'ls ha ajustat. 
Goigs també de la Mare de Déu del Incendi. 1766. 
Goigs de el gloriós màrtyr Sant Magi. 1774, 1781 i una edició del segle 
XVIII sense data. 
Cobles del gloriós abat S. Antoni. 1781. 
Cobles de el gloriós Sant Magí, en las quals se relata la vida y martyri del 
gloriós sant. 1788. 
Cobles en alabansa de la imatge del Sant Christo de Sant Antonio Abat, 
de la fidelíssima ciutat de Cervera. 1788. 
Goigs de nostra senyora de Puig de Ram, patrona de Segur. 1794. 
Goigs de Nostra Senyora de la Soledat, que se venera en lo terme de Sal-
vanera. 1796. 
Goigs de Nostra Senyora del Roser que's cantan en lo temps pasqual. 1796. 
Goigs a la antiquíssima imatge de Sta. Maria del Coll de las Sibinas, que's 
venera en sa pròpia capella de la iglesia parroquial de la fidelL·sima 
ciutat de Cervera. 1800. 
Jubileu en la iglesia y monastyr del gloriós pare y patriarca Sant Francis-
co de Paula, de la present ciutat de Cervera. Edició del segle xviii 
sense data. 
NOVENES I ORACIONS: 
Indulgencias, gracias y perdons que guanyan los confrares y confraressas 
de la Confraria del Cos Precios de lesu-Christ, instituida en la iglesia 
parroquial de Santa Maria de la ciutat de Cervera. YllA i 1799. 
TAIX, Geroni. Llibre dels miracles de N. S. del Roser y del modo de dir 
lo rosari de aquella. 1750, 1755 i 1759. 
Novena del Sant Mysteri de Cervera, treta principalment de la Història 
de la Sagrada Passió del V. P. Lluís de la Palma de la Companyia de 
Jesús. 1763 (dues edicions), 1770, 1777, 1788 i 1798. 
Novena de la Sagrada Imatge del Sant Christo de Igualada, treta priruñ-
palment de la Història de la Sagrada Passió del V. P. Lluís de la Palma 
de la Companyia de Jesús. 1765. 
Novena a Christo Crucificat per a obsequiar-lo en la devotissima y pro-
digiosa imatge del Sant Christo de Sant Antoni de la ciutat de Cervera. 
1766, 1772, 1778 i 1787. 
Armonios despertador deis pecadors y agradable secrifici de alabansa a la 
Divina Magestat, lo sagrat psalteri o rosari de María. 1777, 1789 i 1794. 
Noverm deis gloriosos màrtyrs Sant Víctor y sos companys que, col·locats 
en santuari magnífich ab las reliquias de altres sants màrtyrs, venera 
juntament per patrons la insigne vila de Castetl-tersol. 1779. 
COSTA Y BAFARULL, Domingo. Novena y goigs del gloriós Sant Blasi, bisbe 
y màrtir, patró del lloch de Castellnou de Seana, bisbat de Solsona. 
1790. 
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ULLASTRA, Joseph. Exercici del christià per a encomanar-se a Déu y tenir 
un rato de oració tots los dias, ajudar y contemplar la missa, examinar 
la conciencia, confessar y combregar. 1790 i 1800. 
LLORD, Joseph. Foment de la pietat y devoció christiana, que se alcansa per 
lo exercici de la santa oració mental, practicada en la meditació dels 
novíssims, dels mysteris de la vida, passió y mort de Christo, nostre 
Senyor, dels que solemnisa nostra santa mare la Iglesia, y dels bene-
ficis rebuts de la divina mà. 1795 i 1800. 
Als devots del Laus Perennis o vetlla del SS. Sagrament en la iglesia 
parroquial de la ciutat de Cervera; un de sos concurrents, lo més 
indigne. 1799. 
PONS. Modo de resar lo rosari de Maria Santíssima. 1800. 
OBRES D'ENSENYAMENT: 
Summa de temps y altres rudiments de la gramàtica, ab un abecedari de 
verbs, que conté los més perfets modos de parlar ab tota elegància 
llatina, composta per lo licenciado de Vallès. Traduïda en català ab 
nous augments per Gabriel Rovira, rector de Rocafort y ara novament 
enriquida de un curiós abecedari de noms, ab frases molt elegants, 
per lo D. I. M. 1740 i 1757. 
Llibre compost per fra Anselm Turmeda, ab la oració de Sant Miquel, 
lo Jorn del Judici, la Oració del Àngel Custodi, de Sant Roch y de 
Sant Sebastià. 1741, 1744, 1767, 1798, 1800 i una edició del segle xviii 
sense data. 
Peregrinació del Venturós Pelegrí, ab las coblas de la Mort, ara de nou 
corregidas. 1755, 1797, 1799 i set edicions del segle xviii sense data. 
Magistral sobre la Syntaxis del mestre Juan Torrella. Autor lo mestre 
Bernabé Soler. Ara novament en esta impresió vertit tot lo que estava 
en llengua castellana en nostra catalana, per un religiós Carmelita 
Observant del convent de nostra Senyora del Carme de Barcelona. 1761. 
Aa Bb Ce ... En nom del Pare y del Fill y del Sant Esperit. Amén Jesús. 
1766. 
Proprias significationes castellanas y catalanas de todos los nombres y 
verbos contenidos en las reglas de los géneros, declinaciones, preté-
ritos y supinos del Arte de Elio Antonio de Nebrija, con las de los 
Incunábulos al principio, mi. Conté una columna de paraules en llatí, 
una altra amb la traducció castellana i una tercera amb la versió 
catalana. 
SERMONS: 
RAMON Y SAMENTER, Thomàs. Nou pláticas de las virtuts més heroycas del 
apòstol de las Indias St. Francisco Xavier, de la Companyia de Jesús. 
1728. 
FERRUSOLA, Pere. Sermó de la dedicació de la iglesia nova de la població 
de las Olujas, en lo dia de la Assumpció de hiaria Santíssima, titular 
sua en aquest mysteri, any 1763. [1763]. 
OMS, Ignasi. Sermó moral que en la devota annual memòria se consagra 
en lo quart diumenge de setembre a Jesuchrist Crucificat, en la sua 
sagrada imatge venerada en la iglesia de S. Antoni Abat de la ciutat 
de Cervera, pronuncià lo dia 23 de setembre de 1798. 1799. 
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BOSCH, Francesch. Sermó que'l R. D. Francesch Bosch, presbítero, càtedra-
tich de Teologia Moral de Casos, predicà lo quart diumenge de se-
tembre de 1799 al devant de la devota imatge de Christo Crucificat, 
venerada en la iglesia de Sant Antoni de la ciutat de Cervera. 1800. 
VIDES DE SANTS I MIRACLES: 
ALTISEN, Gaspar. Carta que escriu Gaspar Altisen, natural de la Figuerosa, 
a un amich seu que li demana li escrigué la història del Sant Mysteri 
de la fidelíssima ciutat de Cervera, com y en quina manera ha succehit, 
y així respon a la demanda de son amich. 1729. 
PADRÓ Y SERRALS, Juan. La sagrada y prodigiosa imagen del S. Christo de 
la villa de Igualada, vista en el origen de su veneración, en sus mila-
gros, en su translación a nueva capilla y en un panegírico. 1736. Inclou 
diverses poesies en català. 
ABAD, Joseph Ignasi. Història dels Sants Màrtyrs Hermenter y Celdoni, 
dels quals se veneran las sagradas reliquias en la parroquial iglesia 
de Sant Miquel de la vila de Cardona. 1778. 
PUBLICACIONS SOBRE ALTRES MATÈRIES: 
Relació justificativa del dret que assisteix al íHustríssim senyor bisbe y 
molt il·lustres degà y capítol de canonges de la Santa Iglesia de Lleyda 
per la percepció del delme deis fruyts que se cullen en la horta y 
terme de dita ciutat a rahó de la onsena. 1760. 
Festivo triduo, triplicado festín, que por el buen alumbramiento i feliz 
parto de la serenísima señora princesa de Asturias, próspero naci-
miento de los dos infantes gemelos Carlos i Felipe, i efectuación de la 
paz con la Gran Bretaña, celebró la feliz, antigua y real villa de Tàrrega, 
en 4, 5 y 6 de enero de 1784. [1784]. Conté algunes poesies en català. 
Exortació zelosa ais catalans. 1795. 
Conclusions 
Després d'haver examinat en els apartats anteriors quina 
fou la llengua escritja usada per les principals institucions cer-
verines durant el segle xviii, podem deduir que el castellà no-
més s'introduí a nivell oficial i encara defectuosament. Sembla 
evident que el fet que personatges de parla castellzina ocupessin 
alts càrrecs —el corregidor de l'Ajuntament de Cervera en pot 
ser un bon exemple—, juntament amb les ordres que manaven 
l'ús obligatori del castellà davant els tribunals i en l'ensenya-
ment, havia de produir una progressiva castellanització de la 
llengua escrita a nivell oficial. Amb tot, una institució tan sub-
jecta als desitjós reials com la Universitat de Cervera, no tingué 
inconvenient que bona part de les publicacions sorgides de la 
seva impremta fossin escrites en català. Naturalment, foren aque-
lles que intentaven comunicar més directament amb el poble, 
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com poden ser oracions o sermons, però, en definitiva, és el 
poble el veritable custodi dWa llengua i, malgrat els canvis lin-
güístics que se'ls pretengué imposar, els cerverins del segle xviii 
no van voler renunciar a allò que els era propi: llur genuïna 
forma d'expressió. 
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